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2. Contextul simulărilor urbane 
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3. Proiectarea unui model de simulare urbană operaţional 
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FIGURA 1                                 I     I              
                                                                                                              
                                                                                                        
                                                                                     
4. Variante de proiectare a modelelor de simulare urbană 
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FIGURA 2    I         I     II        
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5. Testarea şi punerea în funcţiune a modelului de simulare urbană 
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